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Prelude and Fugue in a minor, BWV 543, S. 462
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johann Sebastian Bach (1685–1750)
arr. Franz Liszt (1811–1886)
Scherzo in b  minor, Op. 31 . . . . . . . . . . Frédéric Chopin (1810–1849)
Piano Concerto No. 2 in B  Major, Op. 83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Brahms (1833–1897)
I. Allegro non troppo
Assisted by Hannah Rinehart, piano
Timothy is a student of John Mortensen.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Arts in music degree.
No flash photography, please. Please turn off all cell phones.
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